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ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И ЯЗЫК ФИЛОСОФИИ

Понимая философию как рефлексию, теоретическое самопознание, становится вполне понятной  и правомочной необходимость философии языка, ибо язык, речь нуждаются в собственном осмыслении своих внутренних процессов, в наличии собственной системы управления, направленной на совершенствование самого языка. Поэтому не случайно многие выдающиеся писатели, поэты, литературные критики были одновременно и философами.
Многие из них считали, что литературное повествование во многом может стать привлекательным, интригующим, если оно будет подчиняться законам диалектики, частности, закону единства и борьбы противоположностей. Удачно иллюстрирует это положение строка С.А. Есенина: «Есть тоска веселая в алости зари», где такие противоположности, как тоска и радость совпадают.
Нередко и Н.В. Гоголь прибегал для улучшения литературного строя своих произведений к постановке философских проблем. В этом плане интересным является его произведение «Старосветские помещики», в котором он выдвинул проблему: что в человеке сильнее страсть или привычка?
Однако в конце произведения он окончательного ответа не дает, хотя перед этим проследовали сюжеты, в которых на первом месте оказывались то страсть, то привычка, предоставляя право сделать это самому читателю. Естественно, у каждого читателя будет свой ответ в зависимости от своего характера.
В итоге напрашивается вывод, что истина может быть не только объективной, но и субъективной в том случае, если человек занимается самопознанием, что утверждали экзистенциалисты и предлагали для ее установления столкнуть друг с другом две противоположные жизненные позиции.
Обращает на себя и другая особенность литературно-философского творчества Н.В. Гоголя. О ней, рассуждая о том, что «фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцельна»[1, 458], В.Набоков написал о Н.Гоголе: «когда же в бессмертной «Шинели» он дал себе волю порезвиться на краю глубоко личной пропасти, он стал самым великим писателем, которого до сих пор произвела Россия» [1, 503].
Таким образом, фантазируя, создавая новые смыслы, чем более всего занимается философия, Гоголь написал свои гениальные произведения, а не так, как считают многие, что он был большим реалистом.
С другой стороны, важным качественным признаком культуры является язык философии. Особенно это становится заметным, если обратиться к полемике, которую затеяли через журнал «Современник» В.Г. Белинский и Н.В. Гоголь. Письмо Белинского, в связи с тем, что, по его мнению, Н.В. Гоголь предал революционные идеи его современников, призывая их к классовому миру, наполнено гневом, презрением, по сути, является оскорбительным. Ответное же письмо Н.В. Гоголя наполнено мягкими тонами, сожалением, апелляцией к дружбе, к любви. Два эти письма – образцы насилия и ненасилия и будущее за последним. С точки зрения философии письмо Гоголя Н.В. является философским, ибо оно проникнуто уважением к человеку, а философия стояла и стоит на страже каждого человека, каким он не был.
Поэтому философия, чтобы быть доступной многим слоям населения, должна излагаться уважительным, простым, ясным, доходчивым языком. К сожалению, некоторые философские книги, тексты, выступления носят настолько профессиональный, а иногда и специально вычурный, затемненный характер, что отталкивают от себя многих поклонников философии, порождая ироническое отношение к себе.
В этом плане лингвистическим идеалом могут быть афоризмы, пословицы. Видимо, в данном случае надо придерживаться точки зрения К. Ясперса, что истинной философией надо считать ту философию, которая коммуникативна, а меру коммуникации рассматривать в качестве критерия полезности той или иной философской концепции. Хорошо по этому поводу также сказал превосходный популяризатор, немецкий философ Л. Бюхнер: «Философия есть общее духовное достояние; философские рассуждения, которые не могут быть поняты каждым образованным человеком, не стоят потраченной на них типографской краски. Что ясно мыслится, то может быть сказано также ясно и без околичностей» [2, 497].
Таким образом, как философия нуждается в совершенном языке, так и язык нуждается в совершенной философии.
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